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pofuisfe hoc nomen cum verbo tnajcui. gen. cujus -enalla-
ges exempTa plura dedit Celeb. Aurivill. in Difs. de dif-
fecentia nunu:r. § j.V. V Ade.oq.ue non audiendi funr^
 qui iectionem murare volunt. Grceci tarnen omnes cram-
tulere: o dxo-ehAMv. —*V.T"3 h. I de navibns ex papyro con-
fedis, papyraceis. conf Chald. Syr. Vulg. Satis probarunt an-
tiqua; hiftorke fcriptores.., ./Egypcios yEthiopasque ufos
fuisfe ejusmodi naviculis; & licec non abfona prorfus _flc
Alexandr. expiicatio: s7twAas Qißtoms* ex adjuncta
tarnen tegaiorum & vuttendi idea, convenientius effc
■naviculas, ■quam epiftolas, cogitare. Superfiua eft Fabri
.conjedtura, grsecum aliter iegisfe, feil, !<iEO-tt S-SJJ com-
plicare. y&ryr) v% Alex, eSvos /Aereoo^cv quafi de ftatura
corporis procera, gigantibus Sed fabUlam 'fapit. Opti-
me Aurivill. in Di!s. lv 1 & Doed gentem longe pro-
tradtis tenfisque hshkantem finibus h. c. ■ampiisfimam ,
■protratiam, quia Aethiopum imperium turn temporis la-
tisfimum fuit, exponunt, Idem fine dubio innuere vi-
detur epitheton gentis, £TD longe disjuncfa, Scfetuota,
ex notione verbi TJV .immergendi, occultandi, Arabibus fa-
tis familiari; (Alex.f-evov huov, quia disfits genfes utplu-
rimum per.egrinse) nifi forte ex Hebraica incurfandi no-
tione quis gencern incurfantem, lacius divagantern expii-
care maluerit. Abrafam vero, cvi barba & crines evulfl
funt, exponere, vetat ipfa forma, ceteris vocabulis ana-
loga. ip vobufia, fortisfima gens, aue ex ufu Arab,
lingvse tritisfimo, cvi ■concinit additum vocabulum nCCO
concutcans, div vincere foiita, aut ex ciamore beliico,
quem barbarse genfes ferocisfimre edere folent; Aiexandr.
male premit notionem raiTip cxfpeflandi, contrario ta-
rnen fenfu, uvehTt&cv. Vulg. exjpetlans. Ceterorum con-
jecluris in difficillimo hoc Joco explicando fuperfedemus.
O Verfc
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Verf 4, In fumma interpretum dlverfitate, tutisfT-
imum ducimus, fenfum exhibere hujus eommatis, qualer-
n& textus vulgaris & ufus lingvse receptus praecipere vi-
deatur. Supremi Numinis tranquillkatern in adfpiciendo
boftium (Asfyriaci exercitus) temerario aufu, pulcerrimis
adumbrat vates irnaginibus ferenisfimi ealoris (diei), exo-
riente ac corrufcante fole confpicui, & rorantis fub fer-
vida mesfe nnbis. Quemadmodum enim ferenior incale-
icit dies, atque calidisfimo mesfis tempore in alturn fe
erigit nubes terram irrorans, ita etiam Deus populo iuo
faventisftmus ex folio fuo ccslefti tranquiiie adfpicit ter-
ram, eamque tuetur; & antequam merfis ipfiu3 aciprc-
pinquaverit tempus, (quo hoftis ilie conceptam fpem ple-
nisftma; vi&orise quafi maturuisfe & fruclus belli jam car«
pendos esfe opinabatur) nondum maturo germine aut
omphace uvarum, palrafttes omnes atque propagines ex-
fcindet Deus, h. c. totum fundkus delebit exercitum. A-
lexandr. habet: txcrcpaheia e^tu^svrtf ey..i ttcAs;, ds (poosv.uvfj.u-'
ros fjisav}fj.\iqius, tuu ais ve<pek",i o^-osn rfxeqas upijrH fftttf. k. r~
A. unde patet eum piane deferuisfe fublimem de Deo
antropopaihiam, ied imaginem lucis retinuisfe; verbavero
■"WKp G3TO Jervida mesje, aut aliter legisfe (DV_2) aut ex fen-
fu tantura explicuisfe grsecum una cum Syr. & Vulg. iti-
dem patet. Quum autern fimili ufu obveniat hoc vo»
cabulum CTi Ter. XVII. g. Job. XXIV. 19. dubkare
licet utrum lectionis varietas h. 1. vera fit nee ne.
Verf. 6. Qua via Alex, ad interpretationern verborum
1$ & rpn pervenerit, quum transculeritr ovva%s?]<jsrui-v,ai-
qjtst,. non liquet. Gorrupto utens codice, fenfum cied t
atcunque. Syrus autern recte transfert: omnes bejiia ter-




Verf. 7. Ad VGcern Dy priori loco pofitam, fup-
plendum omnino esfe D, quod e textu excidit, non mo-
do fenfus manifeftus, fed etiam fequens DJrD docet, Bene
Alex, & Vulg. _r. kaa, a popufo.
Cavuf. XIX.
Verf. 2. fncerpretationi VTOOSD implicalo juvat con-
ferre grsecum ejteyefiworrtSß, forma licet neutrali pofl-
tum, Ceteri vero Aclivam exprimunt: excitabo. Ra-"
dix utique habeatur "pO fpinis ciratmcingere ircetire.
VerC 5. Ex graeca verfione kou vtiovr-xi w a-yvTtrm
vdv<° ro ixuqu Bakaffttxv —■ quse nuilum parit commodum
ienium, atque manifefta indicia fervat interpretamenti, fi-
ve radieis TVfitf bibcre., Ccl, .Koppe exponere mavult, ex-
fa3uftas iri aquas maris {.getrunlmf) - -, infolentior autern
■eflt hyperbole, atque parailelifmus ipfe perit. n\y-j
propr. de aqua ftagnante, fubfidente, unde deficere notat
conf. Jef. XLI: 17.
Verf. 10. Forma nTiD^ valde dubia, qula Vete-
res varie eandem expofuerunt* Chald. machin^s textorias,
unde cum plerisque Mich.Kopp, &novisfime quoquePAULus
de textrinis, in quibus Aegyptiifabricabantur illa opera in v.
prarced. memorata, aut de ipfisperfonisfabricancibus incer-
pretantur, invko tarnen & poetico ftilo, qui inanes tau-
toiogias minirne pati posfit, & ufu loquendi Hebrseo-
rum tarn in hoc quam parallelo vocabulo *"DU>. Vix e-
nim dubkari poteft, indicari eos, qui Zythum & cerevi-
fiam, (potum) parabanf, maxime cum Herod. & Plin. te>
ftencur, jfcgyptios ex hordeo cerevifise genus parasfe,
imrno multum lucri inde cepisfe, atque Alexandrmus i»
pie interprei, c^uociimiSyrus confentit, locutionem
O i l^Ypz
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levisfima mutatione Schin & Sin \n~ *Sti; travrts ttcmrss
r°v gvSov transtulerit. Quod fi hoc omnino lingva. genio
& hiftorije coffvenire judicabitur, requirit idem lingv_e
ufus & parallelifmi natura, vt verbum nrU" quod vulga-
tisfimum eft in notioncbibendi* h. 1. übi rariori forma
t?<T}'V exflet, aut de ipfis locis, übi potus parsbatur, aut
de hominilms potuvt parantibus , cum Celeb. Dath Nov..
Svec. Metaphr explicemus , quanquam ipfius Alexandri-
t_i aucrxxitas defit; nam verba e^ya{c/xe\oi tx-jtx redolent
radicern DrW & fcriptionem ambiguam hebr.eogra_.c3m.
In omnibus autern ob.curioribus formis, paraliela diclio
qu_e ufitatior fit, fundamenti ponatur loco,, oportet. cfr.
Dath. Doed. ad b. I. Atque phrafis: poium, cibum parare
e ■ f. p ex: idiotifmo lingv_e Hebr.rite dicitur, non autern
H_eicedem facere; & fi vel maxime hoc concedatur,
deeft tarnen ipfa res y e qua quaeltus parandus fit, nam
11/D_) "'C2.N prseunte Gr_eco: kv7tr^)]CTovrai Kai ras
■ytovso-Hcri,: duplicero exprimente fententiam, aliter vix ex-
plieari poterk, quam in participiali forrnaverbi djn de a-
sfrimi anxietate, vt priori DNDIO refpondeat, (V Au^);
Senfum itaque fic conflituere licebit: potum parantes con-
trifiati erunt Zf aui Zythum conficiunt, animo dofebunt.
Verf, 13. rOS propr. angulus, hinc quicquid robu-
ftum & princeps fuerit in aliqua re & multitudine. Qua-
re commode oranino Principsm h. ]. denotare poteric,
ex frequenti profopopceia, vt infuper contextus membro-
rum antecedentium. requirit, Alexandr^ quem Celeb.
Doei> fequitur, prsetermifit hoc vocabulum, aut cum
■Qg comnvutavit, Ketrcc (pvAas. per notnos,
Verf 18. Satis dudum probarunt Erudki, textum
Hebrseum C**inrr *1?» verisfimum esfe & Leontcpol n ur-
bern, in nonao Heliopolitano fnam, fignificaie, prouc
Aqu.
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Aqu. Theod. &' Syr. rite intellexerunt. Aliam quident
lectionem 0-.n pra_ferunt nonuili cod. cum Vulg. Symrm
& Ar. icnmo^ Cornplutenfi Alex. #%_^f_v quos fequitur
Lowth, WAr.TH.PAUL Heliopolin, Solis urbern indicantes,
fed praster rem & hiftoriam. Mirum autern e(t, unde
Alex. vulgatior ledtio itokfs xcressn urbs juftitia, emanave-
rit, pr_efertim cum Arabs ipfe cam deleruerit, urbern
iolis cogitans. Veram autern esfe leclionem hanc u&etfex-,
extra dubium pofuif Grabe & Brejdnger, nee varietatem
quar_dam ex painbus Ecclefiafticis annocavic Stroth.
Capit. XXI.
Verf. i. Infcriptiones; oracuiorum Jefaia? non quf-
dem omnes ex ipfius roanu profluxisfe, afierere propter
dereclum hif_oria_ iftius temporis pollumus, interim ta-
rnen fide dignas & fatis antiquas, immo omni recendori
conjecrura fuperiores maxime esfe, jure poftulamus. A-
lexandvinus folus non expresfit plenum hujus carminis ti-
tu>ium qi "010. fed omifit. cga/Ax rt\s- e^a-. Ceteri
autern vario modo textum tuentur ; & fitis confiat, Ba*
by/lonem utpote non modo ad defertum Arabia. ex occi-
denrali & Auftxali parte atque maximeftagnofo loco fitarn,
fed etfamEuphratis fluvio quotannis inundatam, aliis quoque
Scriptoribus Mate appellatam fuisfe. conf. Jer, LI. 36.
Verf 2. Texfum "jjfia -jjnafl peccator peccat. Alexandr.
0 xßerccv aStrsi', tanquam identicum nimis judicarunt non-
nulii, adeoque al.erum nomen accufativi loco hEbuerunr,
in eum fere fenfum, quem Symmach. dedit: qui jam an-
tea decepit & framJUvic alios, eum alter decipiec, vel de-
cipietur xßercov xßsrsirxi'. 0 Txkxt7roo^i(fuv rxkai7roo^ei. Quis
vero in ftilo poeuco repetitionts rccufbit, omnibus Im-




Verf. 5. Dubius non eft receptus cextus nee- ejus-
dem fenfus, Ungere cfypeos erat antiquisfimus mos, vt
eo agi-iores evaderent. Regerunt nonnulli, vix fub no-
£te fuisfe opportunum tempus huic perficiendo negotio s
fed quominus in fiilo poetico fic repTcefentari posfit,
quid eft qaod impedit? Gra_cus habet: erapxcrxre Bv^ess^
demto tantum tropo; nam ledio, quam Dath. pr_e_ert:
ctvxcrTtxrrxrrffre, , per errorem iila.a eft, absque codicum te-
ftimonio, quare nee Alex, provocari tantisper poteft pro
mutanda ledione IrftMD in "Cvl/£ prehendite.
Verf. 7. Sufpicionem quandam in hodiernum" tes-
tum movere quidem posfet, quod Antiqui fere omnes
vocabulum r;2^ . pofterioii membri parte obvium, inter-
pretati dnt, qaafi in Particip. forma 2t>\ Sie v. c. Ale-
xandr. conitanter vertic, e«jev avxflxrxs anttis (fvo- kcu x-
vxfixrvvx ova v-xi avxfiarry Ka^.r,ka. V. 9 xvrcs s^/jtxi xvx-
p3xTr,s. Sed omnis ha?c facile co-iicur fufpicio permutatje
le&ionis, fi modo obfervemus :di proprie omnem fi-
gnare vcfffiirntn, five curruum adminiculo five equicando
ea fiat, atque apud Gra_cos frepius equitare dfcitur pro-
curru bellico vehi. Non ergo necesfitas ulla erit, tan-
tum de curribus cogitare, & .camelos, afinosque curribus
juncios comminifci, quod contra orientis morem esfe ri-
te obfervat Doed. Pro duplici enim vecftura, primuir.
\ZSS\ junctum cura DWIS lC^omnino de currubijugo, bi-
mis equisvecto, fumendum eft, atque ita Chald. Vu!g. rite
explicuere, pofterius vero ad camelos & mulos accomoda-
tum, non folum veduram, omnem farcinarum, his ani-
malibus imponi foiitarum, verum etiam equitatum defi-
gnabit; non ergo currus notio, retineri aut his obtrudi
yerbis debet, Immo per fe patet, omnem xreduram afi-
norum & camelorum equitando, & fine curribus fadtarn
esfe. Probabile omntno eft, antiquos omnes non tarn a-
* *■ j.hter
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liter legisfe quam ciiverfo modo ex ufu loquendi inter-
precatos esfe, nee propterea ulia opus eft textus mutatio-
ne. Ipfa vero defcriptione prophetica graphicis de-
pingi coloribus Perfarum Medorumque exercitum, ma-
gno afinorum & camelorum comitatu terribilem, Baby-
lonicce vero civitati perniciem minantem, nemo non a-
gnofcat; & fruftra funt, qui vaticinium hocce aut jefais
abjudicant, aut finiftre ad vagarn quandam irmginem re-
ferunt.
Verf 8. Ad nomen n*^ leonis fubintelfigatur opor-
tet, particula fimilkudinis 0, uci bene Chaldseus. Graecus
Vero interpres verborum dubia fcriptione illufus, retinuic
eandera in verfione, quafi nomen fpeeulatoris esfec. v.v*
'AUhSffOV o'vtjiav.
Verf 13. Infcriptionem yw% UWQ omnss habent
verfiones antiquse, excepta Alexandrina, cujus ex aucio-
ritate Lowth, Cuee e texcu eitminare ftudent, fed prster
rem. Subiequens Sywp W3infiiva{lyWeilri tracfu)-'Af:
yabice fimilker contextui convenienter ponitur, nam nul-
lum comraodum, fed idcnticum funderet fenfura locutio~
pernociare nocturno tempore, vefpere, vt potius merito
requiricur nomen loci, übi pernociarent catervae Deda-
nicicse.
Verf. 14, lOTP in Imperat. forma legendum eft3
monente Doed. ex antiquorum fide, & contexcu, Al, «§■>
ras ffvvavrurs rois (psvynffh-
Caput. XXIL
Verf.] i, rvm hP3 *aWs vifionis 1. E Hierofolytm
Alex* tianstulit Ziuv manifefto ex errore fcriptionis He-
brajygraecas; aiias enira vix permutare iitteras j & K po-
tuis-
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euisfet. Simiii illufione Prov. IV; 21. Hebraeum fffcj
treccdant dedk xA?^w, quafi >s^, Gen. KUX: 24. "■jSr
corrobarata funt, e^shv^ qu. *s^ |ef XXaMI. Ag '>^2
apvsß%m»vT# qu. v^nru Contra v.ero Pf. XXXiI. 8. riSVSbi
confulam er.i^u qu. \V\
Verf 8. Diffi.ciliimum locum ex fuo ingenio expli-
cuit Grscus: kui uvav.uKv^nffi tus rtvKus tacia. quum in
Hebr fic: retexerunt (hoftes fcilieet) operimentum ffuda h. c.
prsefidia & municiora ioca o.ccuparunt, quod non de ipfa
Hierofolymorum urbe, nondum expugnata, intelligen-
dum videcur, fed de ceteris oppidis, gus dudum hoftis
Asfyrius ceperat; Pro "jOD fme dubio cogicabat nrfi —%
de poreis autern .Sioniticce urbis non esf.e mentionem, ex
feq.uenc. v.eif. 9. 10. überrime pacec.
Verf. 14. Non quidem multum incereft, utrum "flTNjj
fimpliciter fumatur in .conftructione cumproxime fequenc.
uti Alex. & Syrus pra;tulerunt, cv rois uo-t v.vqm (ravra <"-
-siv uvuv.evaKvfj.\j.svu\ aue fecundum vulgar.em rextum rum
aiiixo 1 perf. & Elliptice ad Deum referatur: omnia ba.e
in auribus meis revelata h. .c. Me non latenc; quum ve-
ro Propheta Cap. V: 9. eadem fyntaxi ufus fuer.it, &
Vulg. Chaid. idem cum textu fenferint, haud e re tanto-
pere fuerit, mafbrechfcam ioliicitare k.clionem; conf. aa-
not. ad cit. ioc.
Verf. 15, ]zS nomen dignioris alicujus muneris in
aula Hifkia?, utpote prcefecfurte thefaitroram aut palatii Re-
gii. Alex- cogitasfe videtur pw 7tu^o(poq.tov. Vulg Sym.
Aqu. ffv.qvav, <iK>iJo7toiuv. babitans in tabernacuio. Syrus ve-
ro confukius duxit verba Hebr retinere, & Chald. rite
expiicat de gubernatore, ■<— In fine hujus verficuli legunt
omnes antiqui, inter quos Alexandr. kui sntov avro,
Wti rV.CN*-), atque fumma probabilitatis fpecie kk hoc
cora-
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commendat additamentum^fine quobene coh_erere -dm*tio minime posfit. Etenim fi vel maxime concedamus fiin ligato fi poctico ftilo ejusmodi phrafes abesfe posfe,in hiftqrsco tarnen difficuiter toleretur; quis enim nefcic,univerfarn hanc prop._e.icam declamationem profaicatn
esfe, in.eo prisfertim occuparam, uc criftem defcribat JiHdaici regni ftacum, fub obfidione Asfyria. Neque cogi-
tari bene poceft, omnes ex Antiquis h«cc verba de fiio.
ingenio addidfsfe, aut tanquam glosfam codicis cujus-
dam marginalem adoptasfe; turn enim difcrimen quod-
■dam necesfario obortum fuisfet, jam vero amicisfimje.
.confpirant.
Verfi ,16. Affixa 3 perh confpiciuntur inYflpfc pWO *
Alex. Vulg. Syr. in iecunda perf exprimunt. Non tamera
lingva. genio repugnat difterentia perfonarum, vt Glas-
ilus in Philol. S. pluribus probavit exemplis.
Verf. 24. Annotavit Dathius ad h. .1. allegoriam esfe
extendendam ad ornnes Eijakimi propagines pofterosque,
qui quafi clavo fufpenfi nihil aliud fignificarent, quam
gloriamfe confecuturos esfe de infigni.ejus ftirpe. Cvi
fingulari & perquam hyperboli.cx fententke anfarn pri-
mum dederunt Veteres Interpretes nonnulii v. c. Alex.'
azro fj.iv.qn sus fisyuKx. Chald. Symm. qui omnes, vocabuli
DNxssufuBibUco, depoficris frequentatodecepti, parallelana
vocem JvyDiT eodem modo explicuere. Quam vero in-
audica & fine ullo exemplo ex fcriptoribus Orientalibus,
immo abfona & durisfima eft hsee ipfa allegoria, foli
conjecfturse nee ilti probabili innixa. Longe probabilius
transtulit Vuigat. Vaforum diverfa genera atque Syrus in
genere de pretiofis quibuscunque rebus. Dubitare tamera
licet, utrum de vafibus aut veftibus pretiofis -hsec voca-
buia fumantur. Lucern adferat necesfe ert dialeclus A-
tabica, cvi noa modo NKSK de crmtiori veftimento fed
£ etiaig
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etiam"rftyßSC totider» verbis de eidaride ufurpatur, Quid
qu_efo aptius- in univerfa hac imagine erit, quam vefti-
menta pretiofTsfima adpendi principis laudati clavo. Se-
quentia verba fiftunr afium apparatum, vaforum & fu-
pelledtilium. Ipfum confllium vero & applicationem al-
legoriae Pfopheticse buac in modura< eleganter eftert acu-
fisfimus^ Doed^ "Eljakimum ad honores evectum ge-
neri fuo maxfmum decus conciliaturum esfe, & tanram
aucftoritatem confecuturum, vt omnes rnaximi & minimi,
nobiles atque ignobiles ej adhaereant,"'
Capuf.. XXIIL
Verf i. Vel hinc lucidisfime patet cuique, textum
hebrasum cum verfione Alexandrina conferenti, quam
corrupto multis in locis ac dubio e codice grsecus trans-
tulerit. Verba enim textus: hunc fenfum allatura: cjulate
vos navcs Tartcsfi, nam vaflata eft' (Tyrus) ita vt nee do-
tmts nee ititroitus ampliits fit: e terra Cbittiorum boc an-
nunciatum ipfis efi, fic pervertit grascus: cKcKv^uts tsKoiu
Kuqvr^ovos en ur.uKero. Ktxt hksti fg%ovrui sk. ytjs Kitiuiuv,
r:v.rui ui%fj.uKurcs. Quod propterea attulimus,, vt pateat,
quam inconfultum fsepius fit, ex hoc fonte textumcorri-
gere velle. Rimandus tarnen eft, & cum ceteris confe-
rendus interpretibus antiquis, fi pretium quoddam eidern
ftatuatur, uti cerce ftatui posfit.
Verf. 5, Nomen fluvii , Nili, fuit
Scbicbor ex nigro fuo colore, quem limus exinundatione
fluvii ortus inducit. Grseci appellant psKats & Melo
Lat. proinde nulla Cci Cufe fuit necesfitas leclionem
textus mutandi in trjQ quia Alex. trzegrux pertificKuv ver-
tens, fic verba fibi repraefentabat. Merces prae-
fertim ex agrorum proyentu redundantes transportabanfe. Phce-
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Phoenicii mcicatores ad gentes Mediterranei maris vicinas
plerasque.
Verfi 4 Non tarn difcrepante textu quam fenfu»
eoque non prorfus incommodo, quin eleganti, nomrulli
interpretes antiqui interpretati funt verba L"*» liyc de fre-
mitu maris» r\ $s iff%vs .rrs 9-uKufffftis erxev. Alex. fortitud»
maris Vulg. Chaid. eosque fecutus Koppe, in ceteris vo-
cabulis, formam vetbalem i perf. ad fecundam commu-
tare geftit. Nihil vero impedit quominus tnunttionem
maris de ipfa Tyro, ad mare fita atque munitisfima ex-
ponamus, quemadmodum Babyion nomen fuum ex de-
ferto adjacente cepit. 'Elegantisfima enim profopopoeia fin-
gitur mare ipfum ;& -urbs maritima, Tyrus, tanquam
fteriiis mater, qua: nuilos olim parturiet ac educabit fi-
lios, hoc vero eft, nullas amplius emittet colonias ad ma-
ritimas oras latisfimas, vt quondam ;fub florente fui im-
.perii >ftatu cmifit. Vaftata civkas, in ultimo conftituta
difcrimine, queribunda fiftkur a Poeca voce, fbrtem fuam
deplorans infelicisfimam. Per fe vero patet, verba \*nbn
,cer. futuri teraporis inferre ideam, ex frequenti hebraicae
lingva; fyntaxi, quam pluribus definivit exemplis Glasfius
in Pbihf S, p. 304. Sehreeder. in Infiit, adfundam. L. H.
p. 37. Atque hunc in fenfum rite transmiit Chaldseus:
ffr o utinam, non "conciper.em cet. adprobante Doed. &
Nov. Sv. Metaphrafte.
Verf. 10. In difHcillimo hoc loco nihil quidefn o-
pis ex Alexandr. verfione arcesfi poterit, qua: habet: sq-
yuc^n rt\v yv\v ffx, v.vi yus 7tKoia hksti sq%vvrai sk Kusv.r :aovos^
quamquam Mich. in Bibl. Or. P. XIV". Anb. mulris egir,
vt ex turbido hoc fonfe fienfurn eliceret. neque Vulg. &
Chald. conferre multum referr,; omiferunt enim penitus
Tartesfi nomen & pro eo pofuerunt mare, Syrus aucem
■cum textu confpirat, immo etiam fenfum verborum ab-
B 2 ftris-
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firufiorem paullo* expKcat Filiatri Tartesfi nuncupatam
Tyrum poftularunt Lowth Dath Wai.th. Hoheis; pro-
pterea quod ,-poft Tyri deftrucfttonem.-, Tartesfus inftar me-
cropolis Tyrii populi haberi potuerit, vei propter conjunctio-
nem commerciorum, filii, Jocii nomine Tyrus, genera-
liori fenfu appellanda fuerit. Hsec ipfa ergo gens, fiuvii
jnftar permeantis, e terra migratUra, cingulum fuum ut-
pote fummum amisfisfe ornanlentum fifteretur, Verurri
cnimvero quam difticilis & ufui Hebrseorura' loquendi i«
mirnica ha:c fit explicandi mechodus, non opus.* eff mu2-
tis probare argumentis.' Confians eft vocabulin^DS & rO'
fyntaxis five abfolute de urbibus quibuscunque, per pro-
fbpopoiam Orientalibus familiarem, filiarum, virginum i*
«nagine cekbFatis, five in conftruetione cum aliis nomi-
nibus, de coloniis ftliarum inftar disfeminatis atque pian-
fatis, quo fenfu vates hujus carminis, v. 12; Tyrum,,,
Jftiiam Sidonis defcribit. Atque manifeftum efty voca-
bula 'pQ & non esfe invicem conjunda, fed fepa^
ratim fumenda; adeoque Tartcsfus abfolute pofita, filia nun-
eupatur, quia Tyria colonia erat, nunquam v-ero Tyrus ejus-
demfiliafalutatun Mukoergofaciliorem & veriorem, poff
alios adoptavit Cei. Kopfs interpretandi modurn- de ipfa
Tartesfo. Preeftruatur enim, quod- tarn* ex rematura,inatura,
quam antiquioris & recentioris quoque sevi exem-
pjis, civitatum nempe colonias condentium, & ab ipfa
jofephi hiftbria de fubjugatis Ckienfibus fub Tyro, veria
fimilker colligi poterit, Tyrum durc & male cum fuis
coloniis egisfe, num alienum erit judicare, Tartesfenfes.,
de Tyri excidio u*pote grato il is & fortunato eventu,
magnopere Isetatum iri, quod jugum a fe excuteredurisfi-
maffl jam posfent. Pofita hac maxime probabili fenten-
*ia, folvatur necesfe eft nodus, quem verba neiftere vide-
bantur "Tranfi jam inflar fiuvii , terram taam, tu filia
garttsjuss nulfitm cingulum Ccepagulum) tiH ampfnis re:
mo-
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moYrim-.objfcity liberati-a jnfgo pafrise cerra., veftras aglce
res feliciter, Tartesfi incol_e, nfD cingulum, fymbolica
notione defignabic antiquarn fervicuCem &' oppresfionem'
quam a Tyro_ paciebantur.
Verf. 13. Simili modo ad h: 1. hallucinatur Alerfan-
drinus, integrum prrscerea membrum penitus' refecans-.
adeo vt nihil liquidi ex ejus teftimonio derivari posfic.
kxi sts yrv %«A'tt«/.'<«>, kxi cevrr, t]f/]i*xrai' X7ro roov xcrcrv^ioovj
on 0 roixcs aura 7te7trooY.sv. Jpfa textualis- quidem fcriptio.
Probantibus ceteris Ant. verfionibus, indubia, itv Itnfu
autern confticuendo h_erent incerpreces, maxime propter
infolitam phrafin □"nsfc nitD"» & ambiguicatem "Wi;n,.
Quo referatur, fiVe ad' antecedentia five confequentia.
Hacet vero nobis, '.brevitati ftudentibus) cam tantum ad-
fbrre rationern, qtia? Dcederleinio prcbabilitalis fpecie fe
commendare vifa flrerit. Negari nequit, Di^jt^ iO>
Mcet int.fitatius fit, tarnende vaftatione eodem jure dici
posfe, ac Latinorum fternere ruinarn adferre); fundare adf
ruinarn nihil alind erit quam, funditus delere, ruinae para-
re, quemadmodurn paraliela diciio- fequentis membra 5
r.PDD.? ntft-jV aperte innuit; Neque probabile eft, fcripto-
rem fimillimas has lociitiones diverfo de fubjeclb ufur-
pasfe. Chaldara gens fbrtisflma funditus delebit esm
(Tyrum), turres fuas exploratorias contra cam, parabir,
palatia ejus deftruet <k in ruinarn vertet, Asfuris vero
nomen quod attiner, ad pr_ecedens rrn Sfl» referunt hoc
ienfu: gens qux non fuit Asfur. h. E disfimilis ab Asfi>
re, eo longe pot< ntior; quafi propbeca eo ipfo defignas-
Jet Asfyriam gentem, jamjam a Bubyloniis Chaldaeisque
devicfam fuisfe, Chald_eos vero in comparatione cum As»
fyriis, qui antea jam Salmanasfare du*e Tyrio» bello in-
ieftaverant, longe formidolofiores fore atque feliciori
pugnaturo» omine (prout A?abs de fuo addidit.) Verum
F 3 tarne»
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tarnen disfimulandum non eft, fcrupulos quoque huic
laudat_e inrerpretationi moveri posfe, vel inde quod ea-
dem fentemia bis repetatur, qua. identitas parum ftilo con-
venit poecico., vel qu.iaord.inem in ipfa defcriptione pul-
eerrima a>iquantum videamus türbari, fi ponamus rui-
narn tofalem defcribi, antequam ipfa oppidi fpeculado '&
expugnacio fuerit adumbrata; omnis aucena poefis ad ve-
rifimilicudinem, probabilicacem & ordinem exigenda eft-
guantum fieri posfic. <Quum parro infolica in omnibos
fere fcripcoribus fit phrafis, fuuilis huic: gens noneft dsfur*
contra vero de ignohili gente dicatur cam rnon esfe, (vix
nomentueri, mereri) c. c Deut XXXii. ai.quod Lowth
Pttulus afferunf, tamdiu retincamus vulgarem interpreta-
tionern & verborum diftincftionem, "quam Vulg. Sc
Chald tuentur Chafdcei, populus ignobilis, auem in defer-
tis (incultis locis E^x) vagantern Asfyrii fundarunt, tur-
res exftruent , in pd.at.ia ejtts (ISri; ruent, atrpvc in ruinarti
redigent.
Capitt. XXIV.
Verf, 4. yis<n uv BVM)— bene Alex u\j^A« rvs y^-.
Principes quilibet in popufo b, c. procer.es civium iangve»
fcunt. Tanto mious ergo qiutationem quandam verba
patiuntur, five fic vt oin bv>o Jiabeatur inftar prsfixi,
de altitudine Jua popuius — five feorfim fumendo oy po-puhtm & n\^altitudinem h. E proceres (ucMich allesbobe
und dafs gevteine volk mit ibm fchmacbtet) quanto certius
fit, idJQtisfim.um iingvse 'attitudo popnti) abftractum pro
concreto poneiatis, iifitatisfimum esi.e, & quia frigidiu-
fculu^a. forct dicere: populus langvet ex akkudine fua,
Veri;
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Verf 6. Forma VH. five* referatur ad vuigarem
verbi firm norionem comburendi\ five Arabicam decre-
fcendi, imminuendi , fenfus oritur aptisfimus, nee alium
exhibuerunt antiqui, licet differant tropo. Alex. 7tru%ci
sffovrat. Chald. "fflO confumuntur, Symm, sv.rey%u§r,ffov-
rai cet.
Verf. ii. Empbatica' & elegantr dictione, defcribit
vates inftantem populi miferiam. nnou; t>3 rCTW ad vejpc
ram indinavit omne gaudium , occidit inftar nutantis diei,
ita vt amplius non inclarefcat. Similkudo vefperaicendi
fatis nota, quare inutilis eft nonnuliorum Criticorum o-
pera textus lecrionem cum rfCV tranfiit, permutandi, Et-
entm qui adferuntur, pro hac leefione, teftes, Alex.
{7ts7tuvrui 7taffa evtpfoovnft Vuig. (deferta efi cmnis icetitia)
tropum deferuisfe tantum videntur, non anrem aliter le-
gisfe Neque ex Syro, qui vocabulo r tn?3 ufus eft,
quidquam argumenti fumatur. Quia vero vocabulum
y*y , in nommali forma frequentatum notione vefperce,.
in verbaiibus illis cam urplurimum amifisfe judicarint in-
ttrpretes, alii ex Arabifmo recedendi ideam, ex famarita-
na Diaiecto aiii exuiandi vim huic accommodarunt for-
mse. Sed non penitus deperditam fuisfe primariam hu-
jus vesrbi fignifieationem, aperte tefbmur loca Jud. XIX:
«■>. dies remifit ad vejperafcenduta. r Sam XVII. 16; Qua-
te vefperse imaginem merito retinemus,. confirmandam
fine dubio ex aJio fynonymo vocabulo ■".fHP Jef XLXVI;
11. übi malum inopinatum confertur cum crepufcuio.
Verf. 15. Ambiguam vocem cns plane omifit
Grsecus interpres; & cum eo Arabs. Seriori enim seva
codici Pachomiano addka eft glosfa cv rois vr-rras, bis re-
petita phrafi, quam Rev, Lowth refthuendam cenfuir,
prseter rem In fumma vero criticcrum varietate. Opti-
mum fortasfis erit D^S de Scpentnovalihs regionilus, &
Ba-
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"Sabylonici imperii vaftisfimi urbibus verfus fepfentrio-
nem, in quibus exules Ifraelkarum difperfi habitabant^
■exponere, quo! padto parallelum eric infutts) maritimis.
Vulg. Chald. Syr. de "|"fitf luce, laude, doclrina, tropice
ied fine ienfu peridoneo interpretati funr.
Verf. 16. Verba textus v ijn propter difficultatera
omifit Alexandr. addidit Origenes re fwvqftov cv eftQij
ex Veterum omniura fide & Chaldaica vcrbi notionej
quam plerique huic adfignant vocabulo; quafi vaces
dixerit: quod arcanum & a nullo morraiium cognitum
fuitj id mihi jam innotuit. Melius ex Hebraifmo: affli-
ftio, doior mdi. Q, .grave infortuniurni conf, "Da.t^
fid h, 1,
Capm. XXV.
Verf. r. Ps & ni^OS invicem juncia, fimili fynfa-«i ac Jef. HI: i. n^yttfO & ]W£.} ad indicandam omt>i-
<rnodam veritatem jure -referuntur, adeoque nulla opus
"eft puncftorum mutatio.ne, quafi jDN acjverbiaii fenfu hie
pofitum eslet, quemadmodum Antiqui translatores Vulg,
Syr. & Alex. iwj ysvojrc) prseter nec.esfitacera iegisfe vi-
dentqr, fru.ftra ii? adftipuiance M.ich.
Ver.f. 2. Scxibarum errore irrepfisfe oin Tyo inicio
S'erficuLi pro n, Celeb Migh. Daxh. cet. eft fententia;
quin -131X100 ei fuffragari posfimus,- vetat frequentisfima
Mebraicse lingvie fyntaxis, D ftvs negativo fenfu adhibens
in conftruxtione cum aliis vocabulis; five etiam pieona-
flice, eundem in modum ac ? fepius, & 5, uncle limpi-
cia rlu.it oratio: ab ipfa hap urbe acervum fecifti b.c. ur-
foem in tumuium & acervum rüderum redegiffi, penkus
deftruxift.i Eundem quoque veter.es omnes exprim.unt,
ienfum, eodem texcu fine dubio utentes,
